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The Qing Dynasty unified Taiwan in the year of 1683. Since then, immigrants 
from mainland had kept flocking into Taiwan, even though the immigration policies 
of the Qing government changed from time to time. The immigrants made 
irreplaceable affects on the development of this area. More than promoting the 
exploitation, immigrant carried characteristics of the original rural to Taiwan as well. 
As a great tradition in old Chinese society, public cemeteries which are represented as 
the funeral relief not only reflect the Chinese traditional color of Taiwan, but also 
show us the exploitation process and the social characteristics of Taiwan. 
We make an attempt to expound two issues in this thesis. One is the relationship 
between the process of development and the funeral relief. The other is the situation 
of Taiwan in Qing Dynasty reflected by the funeral relief, from which we can know 
more clear about the extraordinary nature of the society. 
On the first issue, we engage in an analytical research about the cemeteries in 
time and space aspects. From the analysis, we can find out how the development of 
Taiwan and cemeteries affect each other. 
On the second issue, we want to expound that the special social environment of 
Taiwan in the Qing Dynasty has influenced the development of funeral relief. And 
immigrant society and frontier area were the most special characteristics of Taiwan 
during this period. To the point of the extraordinary nature of the funeral relief in 
Taiwan, we illuminate it in two aspects which mean destruction and maintenance. 
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